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Тема: “Дослідження системи управління логістичними послугами 
підприємства, на прикладі транспортно-експедиторської компанії 
“Глобалінк” 
Дипломна магістерська робота: 136 с., 15 рис., 36 табл., 4 додатків, 54 
літературних джерел. 
Об’єкт дослідження – система управління логістичними послугами 
компанії “Глобалінк”. 
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо покращення 
системи управління логістичними послугами компанії “Глобалінк”. 
Методи дослідження – економіко-математичні, статистичні, порівняння, 
аналізу та синтезу. 
Запропоновано ряд заходів, спрямованих на вдосконалення організації 
транспортного забезпечення логістичної діяльності за рахунок оновлення 
рухомого автомобільного парку шляхом закупівлі двох видів вантажівок для 
надання послуг перевезень. Також запропоновано надання логістичних послуг для 
інтерент-магазинів Таджикистану компанією “Глобалінк”. Визначено 
економічний ефект від надання логістичних послуг для інтерент-магазинів 
Таджикистану. Розраховано прогноз виручки від надання логістичних послуг під 
впливом логістичних витрат на 2015 р. 
Основні пропозиції магістерської роботи будуть впроваджені в діяльність 
компанії “Глобалінк”. 
Ключові слова: логістичні послуги, логістична діяльність, логістичні 
витрати, виручка від надання логістичних послуг, менеджмент. 
 
 АННОТАЦИЯ 
 
 
Тема: "Исследование системы управления логистическими услугами 
предприятия, на примере транспортно-экспедиторской компании" 
Глобалинк " 
Дипломная магистерская работа: 136 с., 15 рис., 36 табл., 4 приложений, 54 
литературных источников. 
Объект исследования –  система управления логистическими услугами 
компании "Глобалинк". 
Целью работы является разработка практических рекомендаций по 
улучшению системы управления логистическими услугами компании 
"Глобалинк". 
Методы исследования –  экономико-математические, статистические, 
сравнения, анализа и синтеза. 
Предложен ряд мер, направленных на совершенствование организации 
транспортного обеспечения логистической деятельности за счет обновления 
подвижного автомобильного парка путем закупки двух видов грузовиков для 
предоставления услуг перевозок. Также предложено предоставление 
логистических услуг для интерент-магазинов Таджикистана компанией 
"Глобалинк". Определен экономический эффект от предоставления логистических 
услуг для интерент-магазинов Таджикистана. Рассчитано прогноз выручки от 
предоставления логистических услуг под влиянием логистических расходов на 
2015 
Основные предложения магистерской работы будут внедрены в 
деятельность компании "Глобалинк". 
         Ключевые слова: логистические услуги, логистическая деятельность, 
логистические затраты, выручка от предоставления логистических услуг, 
менеджмент. 
  
SUMMARY 
 
Theme: "Survey of logistics services company, for example forwarding company" 
Globalink " 
 
Master Degree thesis consists of 136 pages, 15 figures, 36 tables, 4 additions, 54 
references. 
The object of investigation is   a system of logistics services company 
"Globalink." 
The aim of the work is  to develop practical recommendations to improve 
logistics management services company "Globalink." 
The results are obtained with the following research methods: economic-
mathematical, statistical, comparison, analysis and synthesis. 
A number of measures aimed at improving the organization of transport provision 
of logistical activities by updating the rolling fleet by purchasing two types of trucks to 
provide transport services. Also invited to provide logistics services to the Interent 
shops Tajik company "Globalink." The economic effect of the provision of logistics 
services for stores Interent Tajikistan. Calculated forecast revenue from the provision of 
logistics services under the influence of logistics costs in 2015 
The main offer master's work will be implemented in the company "Globalink." 
 
Keywords: logistics services, logistics activities, logistics costs, revenue from the 
provision of logistics services, and management. 
 
 
